







































































































































































































































































































NO． 日訓 口細1標》 易貫用 ?
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鮪?﹇?｛????「??????↑
阪 陸上自衛隊
国立醗　」幽
競技場　　　赤羽商業
　　　　高等学校
競技場前？　都立　技術
　　　　研究
都営住宅
公務員住宅
●自転車店
環7通り
　　西ロ
　　バス5番乗場
　　「競技場行き1
1
　至　巣鴨
　　　至西高島平
　第一勧銀↑富士銀行
　　　　厭
　　　至巣鴨・三田
国立国語研究所
　姥が橋交差点
●●●
　　篤編
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????
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